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Iriatte NtHiez, Amalia. Tragedia de fantoches. Bogotá: Plaza y janés 
1 Departamento de Literatura, Universidad Nacional de Colombia 1 
Departamento de Humanidades y literatura, Universidad de Los Andes, 
1998. 193 págs. 
En la colección ltwestigación y critica literaria, editada conjuntamente por la 
Urw•ersidad de los Andes, la Facult.ad de Ciencias 1 Ium:mas de L1 UniYersidad 
Nacional y Plaza y .Janés, se acaba de publicar un buen estudio sobre d esperpento 
como expresiÓn estética renoYadora del lenguaje teatral. Amah.1 I riarte busca 
actulllizarel tema al11nafu:ar los rasgos escénicos propios del género, especialmente 
en su relación con L1s Yangullrdias leatmlcs r acústicas del siglo XX. 
El libro desarrolla las f:tcetas del Valle-Inclán dramaturgo a partir de 1:1 
hipótesis de su ruptura con la tt·adición teatral d~sicll, ortodo:xll y realista 
des:mollada en el mundo hisp~nico desde el siglo de oro hasta fines del siglo 
XfX, y )o SitÚa como «Creador de una nue\·a idea de telltrO)) (1riarte f7S). L:l 
autora anali7.a con mucha claridad en las obras de Valle-lnchín )}'!introducción 
de la nueYa pcrspecti,·a e~tética que reúne Jo popular, lo culto ~-lo grotesco, lo 
sagrado y lo profano, la articulación de lo lúdico, critico y paródico, el patetismo 
y el distanoanuento. bstudta el desarrollo y las características teatrales del canon 
en 1.-Jtce.r de Bobemia, L.o.r mmto.r de Do11 Fliolem y otros textos, ampliando los 
rasgos del e.rptrj>ellfo que ((además de la deformación de una realidad produce la 
imagen de una imagen, una imagen de segundo grado ... » (28), una 
«dramaturgia abierta ... que se fragmenta, sin acción progresh·a, que se 
construye con acumuhción de atmósferas y recursos nue,·os» (-15). 
En su recorrido del upnpmt!J como recurso de dramatización y ,·isión del 
arte y del mundo, Amalia lriarte sciiala la Yocación de disidente de Valle-lncl:ín 
y los aspectos innondores de su concepción literaria. Busca el libro, con acierto, 
rescatar simultáneamente al dramaturgo y al Yanguardista, sobre todo ll l 
segundo, es decir aJ transgresor de una tradición, al rcno,·ador de unos cánones, 
al re\·olucionario c¡ue subYierte formas. espacios. personajes y normas estéticas. 
en dramaturgo que refle'-:iona y crea su propia teatralidad apoyado en la ficción 
de una nue\'a musa ((fJenét.ica r moderna>> que desplaza la musa clásica: "1\fi 
musa moderna 1 enarca la pterna, 1 se cimbra, se ondula, / se comba, se 
achula 1 con el ringorrango 1 rítmico del tango 1 y recoge la falda detrás" 
(\'alle-lncl~n, Ema)' limtáa de la Rti11a Cuti:;l). 
La autora interroga los procesos de recepción y las razones del rechazo de 
Valle-lnclán en la Espaiia de su tiempo, el desconocimiento de sus innO\-aciones 
y propuestas estétic.1s (C cjador y Fr}luca o .\zorin), y expone al lector L1 dificultad 
de críticos e intelectuales para liberarse de la pesada tradición realista que se 
llegó a considerar como única representativa de lo nncional. lo patrio ) lo 
dlido estéucamentc. ,\naliza la incomprensiÓn y los prcjmcios h1sp~nicos que 
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surgen en torno al autor español y a sus principios teatrales y carnavalescos; 
actualiza las polémicas ideológicas de la época ofreciendo una interpretación 
cultural de los límites de la recepción y aceptación tanto de Valle-Inclán como 
de su poética de la dramaturgia. 
El trabajo permite una revaluación del interés estético de Valle-Inclán y de 
su capacidad de renovación de la tradición dramática espai'iola. Mijail Bajtin en 
sus ya clásicos estudios nos ofrece múltiples razones históricas y culturales del 
poder y vigor de la dramaturgia de lo grotesco y lo hiperbólico. La autora lo 
considera, al igual que W Floeck, un <<nuevo género dramático» que puede 
relacionarse con otras formas de representación teatral, antiguas y modernas, 
que integran y agudizan la caricatura, la parodia, las distorsiones y metamorfosis 
teatrales como dramaturgia lejana del «teatro realista mimético e ilusionista» y 
como «estética deformante, descoyuntada de la realidad>> (172). Al respecto 
afirma Amalia Iriarte: «Valle-Inclán subvierte el orden escénico establecido, 
trastoca el lenguaje, las estructuras, las técnicas y recursos, los temas y los 
hábitos escénicos de la Espaiia no sólo de su época, sino también los de casi 
medio siglo después» ( 172). 
Aunque no hay innovación propiamente en las hipótesis básicas,1 es 
interesante la mirada cuitladosa y conocedora de Iriartc que revisa todos los 
textos y señala los distintos recursos y efectos esperpénticos y teatrales como 
«signos de diferencia>>. 
La bibliografía ofrece unos títulos clásicos junto con algunas miradas más 
recientes y renovadoras como los trabajos publicados desde la visión de una 
poética de la carnavali7.ación. El libro en su revisión crítica concluye que los 
estudios anteriores a 1966 no pudieron "reconocer en Valle-Inclán al 
dramaturgo genial; ni siquiera al dramaturgo)> (Triarte 14). 
Tragedia dejántodJes aporta en su conjunto una lectura analítica de la obra de 
Valle-Indán en sus aspectos y efeclos teatrales. La figura del dramaturgo cobra 
valor y realce al acercarla a otros grandes creadores del teatro del siglo XX: 
Brccht, los cxpresionistas o los representantes del teatro del absurdo que buscan 
metas estéticas y efectos similares; y reafu:ma su distancia con respecto a los 
agrupamientos generacionales. 
María Dolores Jaramillo 
Departamento de Literatura 
Universidad Naáonal de Colombia 
1 r .a invcnciC.n de un nuevo teatro, la rupn•ra de la tradiciún teatral hispánica, la subversión del 
orden escénico vigente (1 1. Rui:t Ramón. Hi.rtoria del ltatro upaiiol: Siglo XX, 1984: 93, 134), 0 las 
relaciones con las vanguardias tcatrak-s del siglo XX (J\1. i\:<nar Soler, Guía tú /e,1um de "Martes de 
Camaual" 1992 y Romón del f/(¡ffe Tndán. U11 prf!)'t<loesté!Ít'IJ: 111odemi.smoy esperpento, 1994; R. Doméncch, 
Rannin del Valle Tncfán 1988; J. P. G abrielc, Suma valleindanimra, 1992). 
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Fajardo Valenzuela, Diógencs. Allí, donde el aire cambia el color de las 
cosas: ensayos sobre ttarrativa latinoamericana del siglo XX. Bogotá; 
Escala 1999. 260 páginas . 
... donde se ventila la vida como si fuera un murmullo ... 
El profesor Fajardo Valenzuela acaba de publicar un Yolumen en el que 
reúne once de sus ensayos sobre narrativa latinoamericana r cuyo título es un 
bello homenaje a Rulfo. En el medio académico colombiano pocas \'eces sue-
len reunirse en un libro de ensayos, bajo w1a sola firma, un Yasto conocimiento 
del área, un sólido enfoque teórico, una actitud crítica, una insospechada intui-
ción y una profunda sensibilidad estética. 
RJco en contenidos, el trabajo nos innta a un recorrido por la narratf\·a 
L1tinoamcrican:t que comienzan ~laccdonio y r\rlL, pasa por Borges y Rulfo ~· 
remata en Po5SC r Garda l\[árque:l. Este breve texto presentará algunos de los 
tóp1cos abordados por el libro, entre los <¡ue contamos el interés por la narra u-
Ya argentina, los procesos de ficcionalización y desmitificación en la lústori<1, la 
literatura colombiana y las estrategias namtti\·as que buscan seducir al lector. 
El traba¡<> comienza presentando un ensayo titulado "Los fundadores ar-
gentmos de la nuen noYcla hispanoamericana". Allí, a tra,·és de l\lacedonto 
Fernández y Roberto Arlt, se plantea cómo la narrativa de los ai1os Yeintc solo 
fue pleru~mentc \'aJorada cuando en Latinoamérica se constmyó un "m•e,·o 
tlpo de lector para la narntti,·a nnguardista" (9) que descubrió y valoró el af:ín 
experimentador de los narradores argentinos que se afirmaron en el derecho 
de crear su propia realidad ficcional. En l\[accdonio se descubre, por ejemplo. 
"un trumifiesro latinoamencano sobre L1 figura del lector, mucho antes de que 
se pusiera de moda la recepción estética" (11), en tanto que de Arlt se exlúbe el 
sentido en el cual la ciudad laúnoameric;¡na cnu-a, con él, en la narraciYa, de 
suene que ésta ya no es el espacio en que se desem"Ueken los personajes, sino 
que se connerte en un "factor determinante en la creactón de su sentimiento 
de fmstración social~· en la cxpericnci:t metafisica de la angustia" (1~). 
La preocupación por la literatura argentina obliga a Fajardo a pasar por 
Borges y ocuparse, en otro ensayo, de "Borges y la bteratura china". Este, sin 
embargo, no es Borges sino el otro, el que lec "algunos textos en lenguas europeas 
sobre la cultura china" (25) y encuentra en el budismo y ciJ Chi11g una rica 
fuente para sus ficciones pues reconoce que eUa abunda en prodigios. At¡uí 
sucede que Emn1a Zllll!( y E/ glfardíán de los libro.r adquieren otro color, al]UÍ las 
mi11as dm!larr.r hacen parle del budismo. 
Entre .-\rgentina y la nuC\·a manera de ver la hi<;toria ubicamos otros dos 
ensayos: "Tres novelas de DaYid \'uias: desmitificación de la historia" ~· "Pro-
cesos de (des)mitificación en l..a IIOJ<e!a de Perrin ~· Sa11/a Evita de '1omás Eloy 
Martínez". De David Viñas se comenta el proceso de transformación de la 
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historia y la realidad argentina por medio de la escritura narraci,·a, hipótesis 
considerada en el contexto de las no,·clas Ca)'ó .robre stf rostro, Los hombres de a 
t"tlballo y Cu~rpo a cuerpo de suerte que al ftnal se concluye que C.."n Viñas "se 
aprecia la tendencia a presentar un continuo cambio de perspectiva que obiJga 
al lector a indagar a menudo quién es el narrador y por medio de qué ojos 
focalizadores ve" (152). En el texto sobre Tomás Eloy Marlinc:t el ensayista se 
pregunta por los procesos de construcción y (des)consttucción de dos mitos, 
Pcrón y Evita, lo que le permite afirmar que "en estos textos ficticios no se 
pretende dar respuestas sino plantear aun más preguntas, particularmente so-
bre cómo se fue construyendo el nuto y, a la vez, de cómo se d1o r se da el 
proceso inverso, es decir, 'de disolución de un repertorio simbólico 
insutucionalízado"' (160). 
El interés del profesor l'ajardo por la historia encuentra en la no,·ela de 
Abcl J>osse Los perros del paraíso otro objeto de estudio. El ensayo "La 
ficcionalízación de la historia en /..os perro.r del paraíso" revela las estrategias 
narrativas usadas para lograr la fi.ccionalización de la historia. Este ensayo pre-
senta primero una buena súllcsis de lo que ha sido el "creciente interés del 
escritor latinoamericano por responder al discurso ficticio de la historia con el 
discurso ficticio de la novela" (2 14), de manera que se logra mostrar que "la 
novela de Abe! Posse permite llenar, por medio de la imaginación, de la inven-
ción, los Yacías que nece~ariamcnte ha dejado y ha mado la histona, en la consi-
dcraoón de nuestro pasado" (226). No deja de ser curioso que luego de ocu-
parse de las nm·elas de perfil histórico, en las que se busca el scnudo de la 
desmitificación r la ficcionalización de la historia, pueda conclwr que los no-
velistas han desembocado en obras que producen una "mitificación en sentido 
contrario al consagrado por la historia oficial" (227), de suerte que sus perso-
najes "adqu.ieren una dimensión que jamás han teruelo en el discurso históri-
co" (227). 
La mayor o menor consagración que hace la Historia de sus procesos y de 
sus protagonistas, halla en dos p1ezas de narrativa colombiana mouvos de 
reflexión. "Amor en grupo" de 1 (umberto Navarro y Dtl amor) otros demo11ios 
de García 1\lárquez son los pretextos para dos nuC\·os ensayo$. 
En "La novela nadaísta: una búsqueda nueva" el profesor FaJardo se ocu-
pa de L'\ novela de Humberto Navarro y muestra cómo en el grupo de jóvenes 
colombianos que se autor rotularon como 'nadaístas' "la búsqueda de la Nada 
es una búsqueda de la divinidad que puede terminar en la experiencia mística 
o en la locura" (1 07), siendo estos dos caminos distintos para llegar a lo divino. 
El ensayista muestra la manera en que Sartre y Nietzsche perviven en el pensa-
miento nadaísta, así como la manera en que Dios adquiere plena vigencia para 
los jó,·enes porque ha dejado de ser, como declaró Navarro, aquel "que se nos 
mostraba en una lámina baram" (118) o en un "cromito con expresión idiota" 
(118). 
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En rehción con la noYda de García Márqucz, Fajardo presenta el ensayo 
"El mundo afncano en Dtl amor)' otros dmiOIIÍol' que inicia retomando las 
orientaciones que han temdo los juicios críticos sobre el drama de Sien·a l\la-
ria y Cayetano. De un lauo los críticos colombianos que, como casi siempre 
ante el Nobel, agachan la cabeza y se deshacen en elogios, de otro lado lns 
apreciaciones de los extranjeros, menos fa,·orables pem no por ello mejor lo-
gradas .. Así, ante la "radicalización de las críticas" (235), Faj:~rdo plantea un 
estudio detalhdo de ln obra en el que se señalen sus cnracterísticas, para "lue-
go sí poder decidir sobre su Yalor como literatura" (235). Desde esa perspec-
tiva, el ensayista se propone "resnltar la presencia del mundo africano en In 
estructuración de h no,·cla" (2.35), de suerte que se descubra en ella la rica y 
multifacéúca realidad colombiana, la rique7.n de los esclnYos en su ornlidad, su 
im:~ginación y su poder de im·ención por la palabra en el proceso const:~nt<.' de 
seducción que hace la wltura afroamericana de una nir"ia, de lo mejor de la 
cultura peninsular de un cura. 
La preocupación por la seducción tnmbién es expuesta por el ensayista en 
aquellas eslrnte!;,>Ías narrntins en que lo fnntástico y los juegos del lengunje 
buscan atrapar al lector para afic1onarlo, apasionarlo y ,·oh-erlo ndicto a la 
literatura, sm tmportar que quede adicto a ella, pero sohtario de amor. En esta 
pnrte de la obra de Fajardo reunimos los ensn~·os sobre el arte fnntástico en 
cinco nOYelas l:llinoamericanas, el trabajo sobre Gllimnraes Rosa, el espléndi-
do homenaje a Rulfo, y el texto sobre una noYcla de Crtlocina Pen Rossi. 
El ensnyo "El arte fnntástico en cinco novclns latinomne.ricanas" promete 
estudiar el fenómeno en el marco de la teorín de TodoroY para luego ocupnrse 
de un grupo de ejemplos parndigmáticos: Dolia BádJutc1, La Jílt11na niebh1, F../ 
rei11o de e.rl' 111/llldo, Mulata de tal y }]~ja,~um: A nucstx:~ manera de ver, sir1 embar-
go, el marco teórico es ampliamente superado llegando a concluir, entre otras 
cosas, que las noYelas en mención presentan en formn peculiar "la relacaón 
reahdad/irrealidad" (65). que en ellas lo fantástico surge "de In realidad mis-
ma" (65), que lo fantástico es "una m:~nera de leer" (65) r que en las noYel:~s se 
niegn "la oposición entre lo real~ lo irreal, haciendo coexistir lo que no puede 
encontrarse reunido ~ m:~nifcstando lo fantnsmal que la realidad americana 
encierra en su esencia" (66). 
El tr:~bajo sobre el autor brasilcro se titula "Los prólogos de') ittnméia y su 
rcl1ctón con algunas estórias'' .• \quí, al centrar el interés en la relación enun-
ciada por el título del emayo, se descubren \'arias cosas: las es/lirias más que 
lusrorias son nnécdotas entendidas como chismes: en el proceso de conrar esas 
utóna.r es decist,·a la creación de neologismos; claYe en b narración es la fun-
ción de la perspecci\'a r los efectos que produce unn diferente percepción; y, 
finalmente, es decisiYa In relación entre la re:.lidad y In npariencia. 
Esa relación entre realidad y apariencia resulta dccisin parn entender h 
"creación de un entorno literario de lo órfico" (3) en el ensayo sobre el Rulfo 
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que se titula "Pedro Páromo o la inmortalidad del espacio". Aqtú el ensa}ÍSL1 busca 
re-crear el "c$pacio literario captado por la unaginación, por medio de u:nágenes 
míticas, mágicas, líócas, irracionales" (83). Las descripciones de Com.1~ las des-
\'enturas amorosas de Pedro, Susana o Juan, la pétdída de un paraíso sollado, el 
encuentro con los muertos y el rencor como lo úníco que permanece vivo, sirven 
al ensayista para mostrar que en la medida en que se lee se "construye un espacio 
interior, psicológico" (99) y se "escapa de la linealidad dd tiempo" (99), de suerte 
que podemos concluir que con Rulfo, como diria Juan Preciado, se nos ha "for-
mado un mundo alrededor de la esperanza" (86). 
El ensayo sobre la novela Solilano de amor de Cristina Pen Rossi se titula 
"¿Adícto a ella pero So!ilario de amfJt?"; en él se descubre un 'yo', "aficionado por 
una muJer, que \~·e una pasión de amor en soledad" (191). El texto evalúa la 
fw1ción estructural de sueilos y encuentros eróticos en que ella evoca la casa y la 
función materna, en tanto que él evoca la llave como imagen fálica. Con base en la 
relación casa/madre, el autor propone un posible esquema en que el anónimo 
personaje masculino es el hombre/hijo que establece una relación incestuosa con 
Aída que es mujer/madre. Fruto del análisis propuesto, Fajardo concluye que la 
novelista uruguaya hace que "el victimario se convierta en la víctima de la pasión, 
de la pasividad y, en suma, de la dependencia de otro ser, hecho que, necesaria-
mente, conlleva la negación y a.nuL1ción del propio 'yo"' (205). 
Sobrados méritos reúne el libro de Fajardo Valenzuela. En él está presente 
el rigor y la trayectoria dd acadéi11Jco, la claridad del maestro y la sencillez del 
profesor de manera que el resultado más que unas cuantas lecciones sobre 
literatura, propone un buen ejemplo de las tareas cumplidas y que habrá de 
cumplir el estudioso de las letras pues en sus ensayos se entiende por qué, 
como comentó Eco: "lo que verdaderamente ha llegado a ser una obra sólo 
puede ser explicado por la critica, corno narración de una experiencia lectora" 
(/.A EJJm¡;/mu Ausmte, 169). 
Es esa experiencia de buen lector la que deambula por todo d libro y la que 
tiene su mejor expresión en una constante preocupación por el lector, preocupa-
eón que no se limita a la referenaa a tal o cual teoóa, sino que se expresa en el 
ngor y en el deseo de orientar no w1a sino múltiples lecturas. El libro, dedlc:1do a 
quienes por generaciones han sido sus alumnos y sus discípulos, se constituirá, 
estamos seguros, en pieza clave para los estudíos literarios hispanoamcocanos 
pues en él se descubre "al verdadero literato, a ac¡uel que sí se interesa por percibir 
la belleza de la luna o del sol, aunque jamás escriba un poema" (40). 
Hugo Hemán Ramírez Sierra 
lm't.rligador 
Centro de lm't.rli¡,aáones )' Pfr!Jedo.r &pedales- OPE 
Universidad R··dernado de Cohmbia 
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Zavala, Lauro. La precisión de la incertidumbre: Posmodernidad, vida 
cotidiana y escritura. Toluca: UAEM (Universidad Autónoma del Estado 
de México), 1998. 2• ed. 1999. 157 págs. 
Tener entre las manos un pez ,·n·o, por naturaleza resbaladizo, podría defuúr 
en términos metafóricos este libro del escritor mexicano Lauro Z:wala . No 
solamente el titulo, sino la ilustración mi~ma de la portada, obra de !\l. C. Escher, 
ya nos adYicrtc --<amo duía Lyotard- lo paradóJico de los temas que 
desarrolla, así como las zonas de luz, oscuridad y penumbra gue se entremezclan 
en el cardumen de la llamada posmodernidad, concepto gue ha sido debatido 
ampliamente, cuya definición va desde un ' 'er más allá de lo moderno, el 
considerar la modernidad deslcgitimada y desconstruida, o una re-escritura de 
la modernidad, hasta considerarla también una cultura del simulacro y el 
espectliculo (entre otros mitos); o como lo plantea el autor, el posmodernismo 
como un discurso cóuco contemporáneo que ha sido utilizado para referirse a 
los dJYersos procesos culturales surgidos dur:-~ntc los últimos 25 a11os, adem~s 
que el término se ha relacionado con un período histórico, de una manera 
ecléctica y mutante. Aproximarse a una defirución como ésta, es tomar el pez 
con las manos y sentir su cuerpo jabonoso, teniendo en cuenta la esencia de 
un fenómeno "donde todo se ,-ale" y en el c.¡ue los opuestos quedan atrás, 
como hace mucho tiempo Jo estableciera el filósofo Chuang Tsé ~\'o bqy nada 
que 110 Jl'a esto. 110 bqy lltlda que no Jea aquello. Erto .rinoe m Jimdóll dt aqutllo. 
Frente a esto, Lo pre<irión dt' la iJJ,-erlidumbre, es un ejercicio sistcm~tico que 
aborda temas como escritura, ,;da cotidiana, crisis, identidad cultmal, entre 
otros, bañados por L1 atmósfera de la posmodermdad. Ensayos y arúculos 
fruto del trabajo de inYestigación sobre fenómenos culturales y procesos de 
comunicación gue hace muchos años Yiene desarrollando L1uro za,·ala. 
En lo relacionado con la inYCStigación humanística y la escritura 
contemporánea, sea en el campo de las ciencias sociales, naturales o acústicas, 
el autor e).-pone una teoría y propone unos modelos a parur de la tendencia 
dialógtca (BaJtin) de tradición moderna, r~llado de juegos intertexlu:~lcs como 
crítica al discurso mono lógico. Tanto los modelos de lll\·estigación actual como 
las formas escrituralcs utilizan como estrategia la inlerdisciplinariedad y sus 
,·ariantcs, la dcsconstmcción, y la importancia del lector como construcwr e 
intérprete de sentidos, más allá del autor y del texto mismo. 
A partir del hecho de que lo que está en crisis es la noción de representación 
de la realidad y por ende, la Ycrdad, za,·ala anota gue son di,·ersos tipos de 
Ycrdad los que pueblan el sistema de pensamiento en la posmodernidad y su 
nlidez o legitimación dentro de la im·estigación científica de las di~ciplinas 
sociales y naturales. \quí la Ycrdad es tomada en un sentido polisémJco como 
1111 mod~lo pan1 armar)' duarmm: 
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Las tendencias metodológicas, al igual que las producciones culturales, son 
de carácter híbrido y dialógico, interdiscipl.inario y polifónico. Entre las 
tendencias que comenta el autor en este apartado se encuentran la estética de 
la recepción, la caología, la etnolitcratura, la desconstrucción y feminismo 
posmoderno y el nuevo historicismo, como nuevos paradigmas incorporados 
al pri11cipio de incertidumbre)' el primipio del obsmudor implicado. 1 :ntre los modelos 
que propone está el modelo construído a través de la teoría de los laberintos 
(S. Rosso,U. Eco), sistema que permite legitimar las verdades que contienen 
las formas discursivas, aplicado a la investigación como un modelo de 
construcción de la realidad. 
As~ toma el complejo tema de la ciudad y le aplica este modelo para definirla 
finalmente como un laberi11to rizomátito Qa ciudad es muchas ciudades), en sus 
espacios urbanos y en la red de relaciones que allí se generan. El autor analiza 
la moda y el vestido como una manifestación temporal asociada con la 
modernidad y menciona algunos postulados desarrollados por Baudrillard y 
Lipovetsky respecto de la moda como una democratización; anota que la moda 
posmoderna es una simulación o carnaval de las formas que construyen un 
sujeto virtual y de carácter efímero. Otro modelo que plantea el autor, es la 
elaboración de estrategias para la construcción del tiempo, tomado éste como 
un producto de la percepción. Para ello, c.xpone un mapa cognitivo con 
perspecm·a holística y transdisciplinana, aplicable, al igual que la teoría de los 
laberintos, a la investigación científica. Entre esta clasificación, están: el tlempo 
mítico, los tiempos arbóreos, sincrónicos, rizomáticos y metaccónicos que 
coexisten, se entreme7.clan y yu.xtaponen en una multiplicidad de tiempos que 
para el filósofo Castoriadis están ligados con la alteridad. De esta forma, el 
tiempo está circunscrito dentro de la realidad y la imaginación r sujeto a 
contextos de interpretación. Recordemos que el mismo EU1stcm crcia que el 
tiempo es una ilusión subjetin. 
Otro de los aspectos que puede encontrar el lector a lo largo de Lo pmisió11 
de la incertidt1mbre, es la tesis que plantea la desaparición de las fronteras, sea en 
la definición de géneros literarios, entre las disciplinas artísticas y científicas y 
aun entre la política y la economía. Esta forma aleatoria y de incertidumbre 
propicia que los únicos limites sean los de la propia imaginación - anota 
ZaYala- , la dicotomía aqtú no existe. De esta manera, los relatos posmodernos 
se caracterizan por una producción de literatura escrita por mujeres; la 
introducción de la historia con una mirada irónica y paródica; la escritura 
testimonial, la crónica y la autobiografía; y la crítica, para convertir estas formas 
de escritura en híbridos o pastiches, marcados por la autorreferencialidad, 11 
disolución de fronteras r la interdisciplinariedad. 
Una mirada analítica del autor nos descubre la identidad del pueblo mexicano 
en la posmodernidad en la cual el carna\'al es ritual, a la manera de Bajtín, }' 
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nos pernúte Yer cómo en 1:\ esccitur:\ actual de ese p:\Ís se cntremezcl:\n los 
géneros liternrios y la :\lcntoriedad de YÍSJOnes del mundo, como un fenómeno 
cultural que otorga una identidad de In diversidad de ,·oces y In aparición de 
escrituras fronterizas que se manifiesta de igual manera en las ciencias de la 
comunicación. Esta muhiculturalidacl o limiuidad, como la llama el autor, 
producen escritura~ habitadas por la ironía ~· la parodia, elementos que 
conforman la identidad cultural hispanoameric:~na, especi:llmente en la escritura. 
Estos elementos confirman una re-escritura de la historia I'OIIJO 1111a I!Ja!lelü de 
rrímo.r de 1111esi1TJ.f propios mito.r, anota 1 .a uro Z:wala. 
En el último apartado del libro, el c~critor propone un modelo para d 
análisis textual a partir de la teoría de la intertcxtualidad con un glosario que 
pernúte desentrai'iar y poner en práctica el modelo anaütico. 
No deseo dejar de subrayar --<:omo el mismo autor lo expresa- que estos 
ensayos están escnros en una form:~ acccstble al público lector general, sin 
dqar de ser especializados y rigurosos. Es de anotar, que en general. el tema de 
la posmodernidad ha sido escrito en metalenguajes que muchas veces caen en 
la cripta o en la inconcxidad, dejando al lector sumido en una confusión que se 
debate entre su propia ignorancia o b duda ante las impoJtura.r illteletttlales (Sokel, 
Bricmont), título de uno de los libros t¡uc más han causado polémica como 
una m'ti."a a /u ntbulosa po.rmodrma. por el ttSO continuo de conceptos y de términos 
pro,·enicntes de las ctenctas fisico-matemáticas, o de me7.clar nociones de L1s 
ciencias exactas o las ciencias huroonas, sin justificM, el uso de juegos de palabras, 
y metáforas para d:u la imagen de seriedad y profundidad en el discurw, entre 
otras cosas . 
. \ la ,·cz que sistemático y con rigor inYestigatiYo, Lauro Z:l\'ala ha elaborado 
en este trabajo una síntesis que abre ventanas para explorar nuc,·as lecturas, 
además de la nqueza bibltográfica de cada uno de los temas tratados, como un 
juego intertextual. 
BienYenido sea este texto preiiado de peces en las manos. 
Nana Rodrígue7. R.. 
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Abstracts de trabajo de grado 
Carrera de Estudios Literarios 
Universidad Nacional de Colombia 
Ramírez Sierra, Hugo Hemárr. ceDe c6mo se generaron, desarrollaron 
y dieron a conocer cinco lecturas de la obra de Hema11do Domfnguez 
Ca margo". Universidad Nacional de Colombia (Can·era de Literatura), 
1996. 
Directora: Carmen Elisa Acosta, Profesora .\sociada, l lni,·crsidad Nacional 
de Colombia. 
En la monografía se indaga por cinco lectores críticos de la obra del poeta 
Hernando Domíngucz Camargo; son ellos .-\ntonio Basttdas, l\lanucl del 
Socorro Rodríguez,José l\Iaría Vcrgara y \'ergara, Gcrardo Diego y José Lezama 
Lima. Indagar significa reconstruir el pasado e intentar una versión de él. La 
reconstrucción se da por cuanto la lectura del texto poético y la producción de 
un nuevo texto son contemporáneas; lo que implica que lectura y escrittua 
interactúan en un mismo presente)' la cYidencia de esa interacción se encuentra 
en un texto crítico. Esa interacción entre los críticos ,. la obra en distintas 
épocas, y el diálogo que ella supone, mue~tra en primer lugar que la obra va 
creando su prop1o lector, que ella lo configura; pero también muestra que el 
lector hace exigencias a la obra que son fruto de sus experiencias y expectaliYas 
lectoras y que sólo en virtud de esas exigencias es posible l:1 práctica de la 
lecnua, su goce~ el deseo de d1alog:1r con la obr:1 en función de la generación 
de un nuc,·o texto. 
La expresión de ese diálogo en un nucYO texto permitió conclt1Ír que la 
crítica literaria es el ejercicio por el cual una obra artística del pasado es 
reconstruida en un presente, luego, para el caso de esta monogral11, una obra 
fue reconstruida en cinco pre~cntes. 
P:~ra acercarse a cada una de esas reconstrucciones del pasado se adelanta 
un proceso de indagación en el gue se ponen de manifiesto los mccauismos 
internos con los cuales una cultura se desarrolla, así como los ejes en torno de 
los cuales giran unas argumentaciones críticas en un momento dado. Desde 
esta perspectí,·a, el critico literario se constituye en el vocero de un grupo 
sociaL sus argumentos e\-idencian la participación de unos procesos sociales y 
la evtdencill escrita de su lecnua es la manífcsrnción expresa de l:1 YOCcría. Esa 
''oceríll puede contener distintos rasgos o gestos gue resultan determinantes 
por cuanto pcrmncn descubrir gue ella expresa circunstancias, necesidades y 
repercusiones distintas que se pueden esquematizar en cuatro grupos. l. Se lee 
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una obra art.i~tica a partir de la mayor o menor participación que ésta tiene de 
unos postulados teóricos o de una preceptiva estética. 2. Se ubica la obra como 
parte de un proceso más complejo, como pieza fundamental de un entramado 
en el que espera ver el testimonio de una destacada tradición. 3. Se presenta el 
progreso que pueden tener los desarrollos argumentativos que adelanta un 
crítico, en varios momentos de su producción intelectual, a propósito de un 
mismo tema. 4. Se e.'<plora la relación que es posible est.'lblecer entre una obra 
del pasado y su actualización no ya en un texto crítico, sino en una nueva obra 
artística en la que se supera la simple relación de influencia efecto. 
La monografía pone de manifiesto en qué sentido la lectura supone un 
permanente paso del mundo de lo escrito al mundo de lo no escrito. Un paso 
no sólo en sentido físico, "levantar la nariz" -como dijera Italo Calvino-, sino 
también un paso en sentido hermenéutico. Ese paso implica c1ue en el fondo de 
toda lectura se encuentra también un permanente 11'\mado a la interpretación, 
no sólo del texto en sí mismo, sino de las circunstancias en medio de las cuales 
éste se generó. En función del llamado a la interpretación se ubica un te<lo 
crítico en particular no sólo en el marco de la producción crítica de un autor, 
sino en el marco de la crítica literaria de su época. Esa cristalización del marco 
referencial exigió que el autor elaborara c..xtcnsos comentarios en pie de página 
que, aunque pesados, resultan de gran ayuda particularmente para el lector 
lego 
E lder V, Oliver. "Americanismo y modernidad en la literatura de ideas 
de José E nrique Rodó" . Universidad Nacional de Colombia (Cattera 
de Lite ratura), 1998. 
Directora: Luz Mery Giralda, Profesora Asociada, Universidad Nacional de 
Colombia. 
Este trabajo monogtáfico busca interesar al lector académico en la obra de José 
Enrique Rodó a partir de un estudio sobre el ensayo modernista, particularmente el 
de este autor uruguayo que se caracteriza por manejar una prosa lírica enlazacla a la 
reflexión, desde un punto de vista que permita cuestionar el ensayo como creación 
sin alejarse a la respuesta del autor al interrogante: "éCórno ser modernos?" Se 
analizó el.Americanismo, v:isto corno una propuesta ideológica de 1900's puesto en 
relación con el ingreso a la Modemidad y su problemática para América Latina, con 
d fin de descubrir cómo entre estos dos pilares fundamentales de la obra del 
escritor (Americanismo y Modernidad) se encuentra una respuesta, la de Rodó, a la 
pregunta de Dacio que definió el movimiento modernista: "¿Qué es ser modernos?'', 
bajo una forma didáctica propia, dacla entre el ensayo y la parábola. 
Ahora, si bien los fenómenos que aparecieron a finales del siglo XIX en 
estas sociedades se manifest:uon en la literatura hispánica modernista con 
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reno,·aciones formales y temáticas surgidas del contacto con las letras europeas 
del siglo pasado, el simbolismo y el parnasianismo, no significa que el 
mo\"lmiento del modernismo sea explicable sólo a pMtLr de las influencias de 
estas dos corrientes. Ejemplo cla.ro de esto esAiie/dcJosé Enrique Rodó, que 
a pesar de la gran recurstYidad del autor para alimentar el texto con autores 
franceses, Ingleses y alemanes, deambula de igual manera sobre otras 
manifestaciones clásicas y romántic:ts tanto literarias como filosóficas. Por otro 
lado, no se puede desligar est:t obra del contexto sociocultural que :~parece 
para fines del siglo XIX en las repúblicas de Aménca \" del procego de 
modernización que alli brota, pues la literatura hispanoamericana del fin de 
siglo fue más que un mO\·imiento mimético de estéticas diversas. En 
Latmoamérica, el modernismo fue la toma de consciencia del artista de la 
formación de una nueYa sociedad con base en las disposiciones dadas por el 
racionalismo de la revolución francesa, el liberalismo económico y el ingreso al 
sistema capitalista, que no es otra cosa que el ingreso al mundo moderno. 
L:n esta monografía se muesmm los puntos antenonnentc nombrados en 
la obra de José EnritJUC Rodó, situándola en la transición de 1 .atinoamérica 
hacia la modernidad. En el primer capítulo se ubica a este escritor dentro de la 
lm.toria de las letras uruguayas, mostrando los rasgos parttculares que aparecen 
en esta literatura r su determinación histórica. El sebrtlndo capítulo de este 
trabajo analva la concepción de modernidad y sus manifest:tciones en la obra 
de José Enrique Rodó como problemática del hombre mncricano que inici:t su 
apertura haci:t la universalidad, con la formación de un nueyo estilo de Yida 
burgués y la situación de los \':tlores caducos de la sociedad colonial. El tercer 
capítulo anali7a la fori'IL'I del ensayo en Rodó dentro de la estética modenústa, 
así como sus recursos l11erarios y e' ocaciones filosóficas par:~ la realización de 
su "ltteratura de ideas" como género non:doso en las letras hispanoamericanas. 
En el cuarto capítulo se retoman algunos elemento~ de la concepción lltle 
llene el autor sobre la acorud modelo que debe tener el hombre americano de 
principio de siglo, dados los cambios y sucesos históricos, en busca de formación 
de un espíritu propio, auténtico. 
Aguasaco, Carlos. "El Ángel y el Bufón en la poesía de Jaime Garcfa 
Maffla". Universidad Nacional de Colombia (Carrera de Literatura), 
1997. 
Directora: Luz l\lery Giraldo, Profesora .. \sociada, Universidad Nacional de 
Colombia. 
Este trabajo constituye ~tn estudio de los personajes el , \ ngel y el Bufón, como 
const.itutiYos del hechos poético, en la poesía de Jaime García l\[aftla. En él, se 
mtenta relacionar el personaje del .\ngel con el concepto de tmJrmdmdrt y al 
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Bufón con el de inmanentia, desde las definiciones que el mismo poeta incluye 
en su texto La poesía. 
Siguiendo las ideas que Octavio Paz presenta en Los 1 lfjo.r del Umo, se asume 
también, al interior del estudio, una relación de correspondencia entre los 
conceptos de ironía y analo._P,ía con los de inma11enda y trascendenáa; fmalmentc se 
presentan en relación las triadas: inmanencia - ironía- Bufón y trascendencia 
- analogía- Ángel, que se proponen como claves y medios de entrada a la 
lectura de la escritura cifrada que caracteriza el universo poético de Jaime Garcia 
.Maffla. 
Además, como soporte a eUo, el estudio de los personajes se sustenta en 
una investigación biográfica y bibliográfica profunda del poeta y su obra; que 
es complementada con un análisis metacótico de los textos dedicados al estudio 
de la obra del poeta. 
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